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eFRfr 11 ^TT^ ^ ^ W f r cp^ t - " ^ ^ ^Hc|dl*i^Rl, cT^cRoq 
>JHu^iJdliJI: I" ^ yfcl5Fr >JHUJ1A| y ^ c^ TffFm ^f ^ c ^ c^ cheqHI 
[cIcbRld ^ t l cjJtRH-^tll cfJT m^^rfcT ^ cfr cbdcbd f^RT^ c^  WST 
3lci>5i[e|iil c f > ^ ^ ^?Tf^ ^ ^g^[^ ?^FFT SfCfeit s fk ^WfrzT 44dch'<x:i3tr 
^ # f3TT 2TTI ^ cF>K^ f f ^ ^ f M ^ 3 J c ^ c^  f ^ t t e w f t c??r 
% ^ 11 ^^5 t^ c ^ cfr ^ ^M^ arg^JjcT f^t c^  -^^ ^ J^cTNT t , eft 
1. " ^ ^^ : >Hl'isiJchlRcbl 
138 
5 ^ c^  ^ fRH fr f ¥ ^ f^Jj^  11 3iy^^ ten ^ ^^ iq ^ ^ ^ ^ ^ 
^^Wf>] tour % ^ 11 c R ^ : ^ - ' c f c H T W^ '^ Rj^lld %HT c^  
cfTfcT cf5t ^gfe ,^cF>Ter sft^ ^ r t o ^  ^ ? R M fcr?t^ c^  feT^ ^ ^ 11 
^^?\^^ ^ -^t^ f r cf>?T t - " ^ t ^ ? R ^ ^ I w r ^g^i^rf^ T" 
' ^ ^ cfTT enST f t ^5JT^ 3f^ ? HH)^I^ cTD^T f ^ t l ^ ^ ^ ^ ^ ^rof^, 
H^|cblci| ^ Wf^ cf>T cpjf^ HPT: SJMHH c^  ^^)^ ^ "g^ % I ^ 'm^ 
f^r?er f r t uT# cfjfcT ^ y c ^ i;^ HH^i] ^ cf>T 3TNm f ^ ? ^ f t ^ 
^5^ Mcj7f?|c|uj^  ^ g ^ ^ ePT q ^ 11 
?^N^ f ^ , cf^ tHeT cl5t Tie[^ c j | v j f ^ q ^ c ! ^ STOTvJTfr W?t WcR ^ 
1. IJP^O ^^0 6 / 7 
139 
s n ^ tor r ^ c ^ ^ CRPTT ^ istt^^^M cfj^cR -^ RT ^^ ^?Mcf5k 
cA c ? ^ ^ ' ^ Hie i |K«T ^ H^ldMIci 8TT S lk H^c|| i^ ^RT cRfeTcT 
eRTT3it ^ ari^^R^ cfJT cfjR fcr>zrT I' ^ f F J ^ ^ f c ^ ^ CJJH ^ ^fmR ^ 
• ^ ^ I xTc^ef eRTTW t^ ^iRlc^lstt cf)T 3 r ^ ^?TR3T^ "gviTTail" ^ ^?ft ^ 
3n feFR f^ TlTT aft^ ^ ^ Medc|>ioi^ 3?tRt cfJT ^T«FT f ^ > ^ I ^ . ^ , 
^^ TWcfJ c^ ^H^IR ^ ^ f t r f ^ 13TT I' f ^ r M cbH^ci srmcpft ^ ^cicbfelcbiatt 
^ % ^ f q " H W cf5t 3TcqTT> TH^cfj TJviH ^ cfjpff ^ v5cR ^ cj>^ 
vifq cfj^  ^?^ STT I' ^ ^TRTnfr y c ^ ^ ^ n ^ >5^4h^ncfR> t f ^ r ^ 
1cK^ TTcf [^>i[S[iJl4l c^ fcT^ M|uiN^>iU| v ^ cF>^ flcTT 1 1 i ? ^ ^^\^>i^\ 
1^^ ^ t-
cRRTcpjf^ ^ cF^ fcr c|5t ^ cRTT, ^ 9 ^ . STraW^^ W^^, 
Mci[^ clfi1cbd^4>^xJIH^T^<:1'J,-4-
^^o^TpT^g^M: ^JyPH ct ^<MH \ \ ^ 0 1 9 / 9 
2. cf^, 19 /11 
140 
cfcTTaff ^ f^cT^ T^ TR ^ RjRld ^ f ^ ^iRlcbl ^ ^fcRo^ t^S^ % eft 
cf5t ^ J i ^ ^ ^ ^ f ^ j ^ 11 W ^ cfjfcT Tf t^ cfTt yx|u^c1l cFT cpjf^ cjRcTT 
^ ^t<MdlJ^MKR|J|dl>M|cil ^RTHt XR 
1. cf^, 19/12 
2. cf^, 19 /20 
141 
Vf f ^ W f 3 T ^ 4lHlRin ^ ^ vjm?r 11 ^ f M c r TiFT-teff cf^ t 
vjqJTt? ^T^ ^ cf>f!r ^ ^J4l[c^t^^j||^^^ !il«tic|c^ c^  TfTeZFT i^ f^fm\ %\ 
v3(<JH WPT cJ?TS^  ^ f^'fxjd YTFcT ^ ^ fcH? "^oH % ^ J^FTT c^ 
cfTH^ ^ cf?r ? ? f t t o vjldcllc^ TTTeneT ^ f^jRT^ ^ ^ ^ c^  f ^ f ^ 
pKiyd^ cii^ yc|u|ciN!ifi)|y^<i[^ >iui^ -
c^lcimiilJiWIilH-cicbHd ^ "fTT ^ ' T ^ l 
qfxJTI ^ cpjf^  ^ s j ^ ^ ^d>HHK 3 ik ^ ^ TTuTT c^ vj1dpb')>^ r<fff c^ 
vjldc^lelifj cj>r f t cTot^  TjETR t l 
1. cf^ , 19/24 




^3 f^^ e;icT ^ T f ^ T ^ ^ ^ ^ T ^ s n ^ J R T ^ ^J^P^ ^ ^IcH ^ f>^ ePft 
f ^ f ^ 6|dlcbl<fft ^ H-^^l^ cjjy^H Hpfr ^ % T STT 3 l k ^ ^ 
(cgcg^^) t[NUT f ^ , g ^ T ^ ^ST^ ^ ^rfcr W( P ^ ^ ^ ^ 3 1 ^ 
xp^ cf^ tcf> cfT^  ^ipfr ^ cipuT c^  ^ R H STpcR^ ^k^\ ^^rfM c^  
ilR:|chl<fft c^ ^ ^ cf5t HMxlfSd cPfT cR TTHt qf?t^ cR f ^ |5 ^ ^^?T5^ 
1. c[^, 19 /80 2. '^ii. 19/84 
3. cT^, 19/85 4. cT^, 19/131 
5. cf^ 19/132 6. c{€t, 19/134 
143 
AMJ^^IH" erm crg^r^wf ^ ?t% ^^ rjf efs^^ ^^"l-c^: i 
^ : ^ 6fT^ cfjfcT 3TFr c^  Wc[ J^dlcbt ^ TPpIe^ c}?r cn^-cMeT^ff 
^R^ ^ ^fT^mrfM ^ ^ ^fFM ^g?fr%T Ft to ( ^ , f^mcFf) ^ 
SiMpcid W r cTifr I' ? ^ ^ f^>FT cf?feRT Wt ^S^, ^ ^ ^ ^f>mt ^ 
m v j ^ T^Tpfr w ^ ^ t ^ ^ Ft I' ^^ cTcf5t, en^, virm, j^>^ Ter ^ ^ 
f ^ ^ , "efrrr 7p?t cfjT 3 T H ^ # r eFt 3fk nt% "cl^-cl^l^ eFt |^  
?^TviTT ^ >^FTcRft ^ q i M c|ft T ^ cf5t I fcTuRTK?!^ IR STTOf^ TcTT 
c "^ ^ J^vJFT f ^ > ^ I ^ cpit^ ^ 6[K cfjf^ r ^ ^I^J^Ic^ ^ ?RcT c^eRTf 









^ . 1 9 / 1 3 6 
cT^, 19/138 
144 
vS^^e Ft ^^rm. WCICT ^ ^ C I I C ^ ch lP lP l^ t cb|*^cbj cf?r ^ r ^ c f > ^ ePff, 
-cj-5iHi sft^ TfTTT cfjt e r r ^ ^ j ^ cn^ R^ IH^^ ^JFTCTPT f ^ ^ f^Tpft c f t ^ 
cj^^icjicfl, T j w ^ k ^ ^ ^ ^ , T i ^ f^cR crTc?r TTcf f t r f lR ^ WTcft f ^ 
y ^ ^ tort I ^RZ[T ^ ^?Fm 3JHJKJ| TR 8^Rf>FT ^ cj>RUT f^ T :^reT Spff 
f ^ >ilt|c|^ cTf^ jTjfr fen cf)T ? T ^ 3FRFT ^ ^^rf^fut cf>T s^ T, f ^ 
^ ? t ^ ^ ^n^5i^ felT ^ ( SnfeFPTcfjTcf ^ ) ^ sft^ ^ S i t e efM cRT 
1. c[^, 19 /147 2. cT^, 1 9 / 1 4 8 
145 
6ffT^ - H ^ I ^ P ^ cf5t-
HH^^ ^ cf^ r 3re[ci7R c^ ?^fjq ^ TTpfr WTF? ^#cr ^ t -
QvilflvjitclMH-^cd^HvAjIMI I 
cI^ •H l^^ lcl^ J|c1|•>K1Hl f^mr^-
^ : >HHIcbi5Rl HMMH^IIi 11' 
3Tq% f ^ cF5t q ^ ^ ^T^ 3^TT ^ ^Tt^J^FRM x|pbc||cbc|^ fcT^^HcT ^ 
cbeMHI 1 1 % 'TRt ^ ^NT SFPT fuTT^ FTsft ^ ^TO 3llfei^M f ^ v ^ ^ 
c^ cfjR^ ^ f ^ ? R c^ ^trfcrat c^ 6 [ ^ 3ncf>m ^ cn^ ^ ^jir ^ -
f^ >HHl[einidiJli>Mi|l f ^ l 
^ : >HHIcf5l4d c1KcbM|U|: 11^  
1. c[^, 19/149 2. c[^, 19/150-162 
3. cf^, 19/178-183 4. cr^.19/185-189 
146 
c^  m?T: cf7rc?r^  >kiRlMlcil ^ UKT: cfJTcT cfJT cfut^ ^ f f^RT^ yid:cbleilH 
^ ^ f ^ ^ f ^ ^ cfft " ^ ilkHiM 'Tptf MKNcI t ^ SFT^ 
^ TJ[Q\ W^ t , cFTef fer ^ t SJt? x|5bc||cb^J|el cf>T f ^ T ^ " ^ Ft 
? ^ sTfcr f^ H^icbf^ [cU^cniyr ^ ^{^ii\ c^ ? ^ ^ 
t f u f ^ >i;ji[c|J l^l 3 T ^ ?^MT ^ T^T^ cp 11 ^ T j c ^ Jil^J^leilxjRd H^|cb|ci| 
^ xjigciH CRT ^ y^f?fe c||>(j^ c| ^ t ^ ^ ^^f>^ Jil^ JilcrM era? W% U^ 
^Hchct^ c^  Tjuff ;^ >HHpc|d 11 ^ ^ rJTPfr. ^ST. ^ # ^ , ^JT?R ,^ # ? 
3 f T f ^ # ^ k m ^ ^ ^ t l f ^ ^ ^ T ^ c R T c|5t?Tuf tR ^^ TcI>T 
^^ TH T^fl^Mci^MRdH ^ F T ^ T W c r f ^ ^ ^^^ cR ^ T p T c ^ m f ^ ?^^S[T 
1 1 ^ cf>T 3nr-9RT^Tcrr J^I^J^IC^ t\ m i sieEm H^ichicii c^ a r f ^ 12 
^ ( 1 2 - 2 2 ) ^ cfjf^ r ^ 3Tq^ STT^^cildl 7MT ?T^?Tc r^ c^ f t J^,UHIM 
1. cT ,^ 16/2 2. cf^. 16/3 
3. cr#, 16/4 
147 
f t cf>TczT c}?t ^fmr ^ r ^ ^ 1 1 FT, i \ ^ [ i ^ ^ w ^ ^  cf>f!r ^ ^S^TCI^ 
vi^HR^K 3nf^ cf)T ^ cpjf^  f^TRTT t fuRf^ KSW^ xTfe ^ # ? ^ 
^ 3Tf^ xFTT t l 
3IEZrR-^i^ 
f^ tf^ rERTR#a WT 
apzipr - ^ F ^ 
^ HHin^dl cT?TT shl-d<rv[dl 3^?CFT ^ S^TTrft t I H^I=HM ^ frMf^f ^ 
^ ^ 5^R T^ RT ^r(?n t cfr ^ ^ T ^ sfpRn ^5^ : it ^ H T ^ ^ ^ TiF^fer 
i] ^ncft t I ^ ^ ^ p ^ ^ ^ "51% ^ 5fT ^T^ t -
• ^ " ^ "^T^ • ^ , " ^ ^ 3T?f • ^ , - ^ " ^ -^ T^FT " ^ 3fk 
^ ^ ^ 1 ^ 3 ^ "^ "Q;^  T^T^r 3TmR t i ^ w\^ '% wmm^ # r , 
=hMHlHi^l, %cft^ 3TWTPT, -^.-9, "qTrT I 
149 
^^^^f^ Y\m^ ^ wi^m f^ t i T^TT: W ^ V^ ^ % ^ ^ ^ 
i f l ^VM ^^l+|oM M ^ <lv[[H<=h f r o ^ , Mlilfuich ^?T^, 
'^-JlPdM, itfcT, W T T ^ , " ^T^ , 3 ^ 1 ^ , Tl^TT^ Snf^ ^ ^ ^ ^ •HHI^ K f l 
(31) -^^F tT- -^^ ! 
f^fTci;, 9f^ TT«fT R^RT PclM c^h "RFTcTT^ it " ^ T ^ ^ t ^ ^ t I ^ ^ - " ^ 
^ 3 7 T ^ 'Fk.MK ^ TiRfcfT t - 3Tf^^mH ^ - W ^ ^ ^ W\m ^ , 
-qr^ t ^ ^tt ^JFrf i^m im t r H i^+Pci pcivcuisr % ^ ^ w HMCII 
^ 3TfWR R^RTT ^ W^ 3 m ^ t ^ ^^ROT "^ STfq^T^^ - ^ 
t ^R^ ^Rf^ - ^ -rTH T^TcTT t , % ^^PT^ t ^ ^ " H ^ i#T«ft ^ 
^ ^ I' 
ciMpHt|<l ^ 3I3^TR- "^TF ^e^R^ S^FTc^  cN ^ftr W I "^ t , # 
Wl " ^ tl^ 
TT^ ^ g ^ t ^ H^T ^ Tj^  M ^ cRFTT "^  ^ ^Trf^ c^  
1. ^^j^TWRTEEf "^F^l^: Tlfcff^^ I 
3. ^JiJ^:^ aMrHN<v, TS^ 2/10 
150 
37^rR-37RTW ^ cTTTT sftT Wmt ^ '^TfJ^ ^ ^ ^ T ^ ^ % ^^K^ 
^ ^ ^ : ^ ^ 3^3^^ " ^ 13TT I' 
^?TTr^^ 3rqfr^ ^^OTf^ ?Rr ^ ^ ^e^crr t i ' ^ 
^^[PrRTR ^ MR5iNchNl4 ^ ^ H - ^ ^ "RPTcTT f - 3TiTH sfk 
^ H ^ ^Tpf 5^T7Tct; TPtsr ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ H W ^ " ^ ^^HcTT t I ' 
f r ^ ^ ^^R^ 37o53RT WeT TT8TT "^I^-'q^^if ^ STTOf^ W ^ Tflrf 3TTc^ 
1. i^l^^lc^^Rd, 3/59 
2. -^^r!? ^^rf^, 18 I l/ll 
3. ^I^VIc-M^Rd, 4/4 
4. ciL|^^mi^y1, 101 
5. -^^ 4/5 
151 
"feRT ^ ^2T ^ " q ^ "qr ^ ^ ^ ^R ^H^ ST^ " ^ ^ ^ ^ 
^ c ^ 13TT t I ^^^ ^ 3T5HR T T ^ ^RT^, T3R^ TT^ C T R ^ ^ t l" 
H l^chPcl f^ 75RT«T % TRT f^rST ^ M R ^ ^ ^ ^ f i r mm 
T ^ 2n I ^ -i-ff^ ^ W?^ ^ T f ^ ^ ^ "H|?T ^ t e r ^Jtfrf ^ t^JRW 
1. J^I^^I^^Rd, 7/24 
2. 9i5rf^ # ^ s^r^ I 
3. • ^ , 19/50 
4/5 
152 
^ ^ ^Tc^ 3T1T ^ T| f r f r ^ ^ 7 ^ T^eTT ^ t 1^  
^ ^^:T«fcT ^ ^ ^ IJpr ^ cfTf ^ ^Teft ^ TFltl^ 37fqnFT ^ t 
?T^-eT?RT3tr ^ " ^ ^ * ^ ' 3T8Tfci; "gpT Z2 ^ M 3|k f R t ^ T M i t ^ 
1. J^I^VIrM^Rd, 1/32 
3. ^I^J^Ie^^Rd, 1/39 
153 
t l rc|!^ ciH|?T -^  chrdHil T?Teit T^T f^ftcfT ^ P^^w l ^ ^ ^crT^ t^T^ 
tl 
T M ^ 'i-'HW^ art^T^ 3 1 ^ ^ W^ t - ^ ^ ^ ^ 
TRT ^ff^ ^ ^ ^ ' ^ 1^ ; R=li|cH|2T ^ ^ TJ0[^  - ^ ^ t ^ ^ 
•^ iteT ^ 3^^ch<u| ^TT^ f , 37cf: IRT ^ fR ^ " ^ s fk ? f t ^ ^ ^^RW "^ T^  
^ ^R: ^ ^ TfM #TT 3RT5TT ^ J^T ^ f W ^ "^ ^I^M 1^^, Wfm, 
t 3 7 ^ ! - ^ fw^ " ^ ^ ^ ^ ten?; w^ "^ 1^  
TI^ ^ g ^ 3fk 3T^?^ "^ -SfHchi ^ "^^-"^^ ^ " ^ "TtcTT ^ 
- ^ ^ TTP5:R!T ^ ^^ i^ ^n^ t-*?Tl-?K ^ F^T^T ^W 3;jk SMH T^ "^^ 
3Rm3ft ^ tlc^ T^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ TpsiT ^ 1 ^ ' 
^ ^^^w - ^ dHfcK^oi^^ 11 Ti!m, 3/321 
cTFTT^f^ ^ ? i ^ ^g;5J^ chdrHV -^M: 11 TM, 2/37 
4. i^l^Vle^^Rd, 17/22 
154 
:^ t ^ ^ r r r j ^ ^ eft ^I^HU^d ^ ^ ^ t ^ ^4H"^d ^ I 
STR ^ "^ rfFTT3^ " ^ T ^ ^ ^ ^ " ^ T^ t I t ^Rf^! 3 7 ^ 1 , " ^ 
^ ;^ni[^  +<NdM -^PT^ ^ ^i^ciiu|ci>i: II ?T^pTFq f^t^ , 12/26 
3. Vl^ l^c-4^Rd, 4/19 
155 
^ ^ ' ^R ^-a^TFT ^ t^ T^cf " ^ t TR ^^HTsit " ^ R^^dli " ^ t I 
^ •a'^ f^ T ^ ^R ^ Tlf^ ^ t ^ " ^ 3 1 ^ ^ R^crll^ ^ t cR 
Tn^ ^ ^^FT^ % T ^ 3rsf^ ^ W t t 1^  
^Ff^ TRT f^RT ^ WW^ ^ Wm "^^ fdM ^ "iflTcl-d f^^lt l ^ 
^?TR t ^ ^ ^TR TPTM ' ^ ^ sfk "^ f!^  ^ " 3 ? ^ ^ 
^ "^ TM ^TT^ " ^ ^ : ' ^ ^ ^fR ^ tfl^, ^ T R P M ^ T R ^ ^ " ^ i t ^ 
3Tn[ ^ TTf?T ^ W R^RT ^^PiTFR T ^ t 1^  
^ ' cf^ TT TRT " g ^ ^ - " ^ " ^ "^ ^ "qr s n ? ^ f q ; , C R ^ ^ •jr^ TR " ^ 
"^  TR ST^ rfc]^  TTl ^ 3P«r (T IW) " ^ ^ 3Tq^ ^ ^ ^fS\^ fe[T, 1 ^ 
PHdlchl Trarf^ H ^ " ^ t I ^ E^RTiit ^ ( ?M ^ H ^ • ^ ) TToF TTf^ 
1. ^g#T;5Hr, r^^ qFT 12/45,46 
2. ^Iji^le^^Rd, 3/3 
3. fJifRH^I-tl, 37Kfrq, 14/9 
4. •?T^ ?Tr2T^ ftcT, 11/51 
156 
• q f c f ^ ^ "R^STH ^=Rcft i f <=hHch|c|cn ^ ^ ? T ^ R^TcTT ?RT 3 1 ^ 
"^^^^ ^ r^o^W t f^ 3FR<^ T^TTT ^ ^ # r ^ ^ ^ ^ 
^ ^TM t , ^ ^^ tcM "3^ efn-T ^ " ^ ^ t r 
^c^^tl 37rJRf TRTR "p; I ^ 
n^^ fT ^ -WT^ ^^^\ -3F^\^, STT^ nTJcT cT«IT TM " ^ " ^ ?pT, 
• q ^ ^ afk J^VK ^ ^#T 37^7 R^HT T^TcTT t I 
1. ^ ^ »-TFTt3frRt ^ I^ST^T r?l=filumMU^:l ^Te^Tm^^Tf^ ^ K N d l : 
2. VI^VIc-M^Rd, 15/30 
A. ^ ^ ^FTRq "q^ T ^T^ # M I t ^ efmff ^ H ^ ^HrfWr I I <|i^^^<cjHH^ 
5. W^^TF^RftcT, 7/3 
157 
7TT^r»-"Rt ^ ^ T r f ^ ^ 3tR -^f^^fH ^ T ^ ^^TT^ T M ^ 
^ ^rzR t - *3Tq^ ^ c ^ MRMICH ^ 1 ^ ^ S ^ T - T T ^ W^ ^ ^ 
f^ i^ T^ TH ^ fHeR ^ ^ q ^ ^ I ^ "^nr^ ' ^ F T ' («nf, TrfcT^) # r "^ R 
3tfii3q^F?T t^ P!TT t I 
t "cfr ^?T^ (^ ff^ pqr ^ ) "^ 2T ^ ^ M f ^ 3^[mT t I ^ 3J^^ ^ 9fT|m 
1. • ^ , 3/5 
2. 3T '^»JcraFK, 15/30 




r^T?r t - ' ^ "^  y4iPetrid "^^ ^ ^ ^ ^ ^ M t sflr TT^ ^?T ^ ^ g ^ 
w^ ^rnJi ^ r n ^ M t T R ^ - ^ ^ ^ r f w ^ t ^ ^ r f ^ CTM ^FT^T^ ^ 
^M ^ R I 1 ^ 1 ' 
^ "^  TTRT fWcf ^ ^ ^ i^lHT E^TTf^  I 
1. Hi^r^, 3TWTPT 3/44 
2. J^l^^lc^T^Rd, 7/20 
3. ^fTfPjRr, 1/8, 1/9 
4. ^l^ii^le^xiRd, 11/14 
5. rcl5*iH^Rd, 115 
159 
^4?Tl^ -^PFRcT t 1^  
-qfcf ^ ^B^ ^ %X3; m^dt^i % ^ F T ^ - q r ^ ^ M ^ ^ ^ ^ -rpft i^' 
t - ' ^ - T i ^ # f "qr <HIJ<HD 3 ^ ^ g ^ 3 T ^ "j^qt ^ ST^CT^T # r "qr 
"qt, sm\ T T M ^ ^«T ^ "qr ^ 1^  
^RfN[?TTf 3TTf^  -ZT^to FTR^ #TT ^ ^ ^ " ^ ^ ? ^ T # 
1. ?ii?T^2rqftcT, 3/12 
3. ^T^^ Te r^qftcT, 19/48 
4. Wf, 11/42 
5. ^ , 12/30 
160 
WH f^FTo; ^CTR ^ t ^ -^nf^ I ^ yiHM fpw T^ w^ i, i%T 
IF^ RT^  w i t ^ "cfr "^RT ^ ^ ^ ?^  
iFTfcT sfk W ^ ^ Tl^^ ^TT^ ^ M t rrm 37pq^ 3TR^pf^^TfM 3TTWt ^ 
137T W^ Wf^ ^ ^ I 
1. r^dN^VI, ' ^ ^ , T Q ^ 52, -go 78 
2. i^l^Vle^^Rd, 2/22 
3. RdN^VI, ^ ^ ^ , ^^^ 64 
161 
1. ^I^VIc^^Rd, 2/49 
2. BdlM^^I, W"^, T^ 26 
3. i^ lji^ lc^ R^d, 18/14 
4. oi^, 20/39 
5. ^ , 6/46 
162 
(5) 3 n ^ ^ ^ ¥PI 
^qJPcT t t e R T T j t a r ^^FTcT ^ t -
TT^  ^fr^ ^ ^ T ^ • # lo; ^it s T ^ r<(ddii " ^ ^1 
3TT^ ^ 3T^PT ^ fFT " ^ "Rt ^ t ^ TRkFT^, fT:?^ra, 
W ^ f R , W T P n , WfPTfcT cT?TT ^ ^ , R^TeTT TT^ 3 7 ^ ^ T^TT T T ^ ^ ^ r f ^ 
^q t r^ f l fe r ^ I ^ ^ M ^ " ^ ^ t - *?^TM ^ - ^ ^ -JRT^ ^f^TT chlH^ci 
3TtRt ^^"ft ^ ^ c5^ ^ W t I chm^ci ^ r^lcivjil ^ ^ # T " ^ ^ ^T^ 
t^ TcTT 2TT, 37cT: - ^ T^TM ^ " ' J ^ ^ 3 7 ^ ^ ^ ^ TfT t , ^3F\^k^ ^ 
^ ^ f ^ - p H - ^ M ^ 3T3?TR cTN-?TTf^ ^ 1 ^ ^?flT, "en^, ^ER^, 
%f rcWf , n ^ ^TTf^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ " 5 ^ t ^ J^fTcTT t I'' 
1. • ^ , 1/41 
2. ^^-^eflcIT, t^KFr^aTR 
3. VI^VIe^M^Rd, 20/36 
4. x|<ef,^r^dl: "?J3R:?TPT, ^WTPT 4/18 (41) 
163 
TTTM-FIR ^ "fW^ TRi; ^ ? M cf^Nnl "feRt % '^\ (^^TM) ^ 
W^ '^ t -
^RdH^HPddil^Hini^ "^  PCIJJIN* *P^<di ^q?W^ n 
i^ l^ J^ M l^Rd, 20/17 
TfrRT ^ Tt t 1' 
1. ^I^VI^^Rd, 12/31 
2. ^^-qR^ildH ^ "go 496 "^ '^^ 
3. I^^ J^ I<rM-^ r<d, 14/14 
4. Vl^i^le^^Rd, 14/27 
164 
Wf : S^^TTT, ^ ^ , W^ ' ^ 3Tf?T?Fflf^ 3qTf^  37ei^ FRt ^ ^ ^ ^ 3J^P^ 
F^TT t I ci<l^{U||2f-TM cfi^^ci ^ ^uf^ T T^  ^ ^ ^ ^f¥cT t -
VI^J^Ic^^Rd 1/10 
f t 37^?rn: ^ i 
jm sf^ -^ -^r^ ^ 5^f^  srn 3 : ^ •Q[^ " t o w ^TSTH^ TR^CT 
? -
!^I^J^I<^^Rd 1/29 
1. +|oHHlHi^l 3T«TT^  8, "^ 0 89 
165 
1 7 ^ - ^ - g ^ ^ R^TTR "^ fFf^ lcT # f ^ * ^ ^ ' •=7P^ "g f^ ^ W^ " f ^ l 
M K^lPuich ^?TT ^ W ^ t I 
^ T R ^ WW]: fcl-^^H " ^ T f ^ ^ t -
^HFK-TpgR % ^ I ^^ R w ^ ^HFR ^ chMclTd, "^TFT^, ^ i ^ i f ^ , "^TJ^ 
^'<^'TlR--^ 11 Tc^ ^ -Hcqlor i f I ^ ^ ^^cTT3it % Tr% ^ "qiFTT ^ 
^ ^ 0 ^ 3 7 ^ W e f t -qr f37T t I " H ^ ^ IRT ^ZT^^ 3 ^ 2^T?T ^ 
1. ^T^^MWd^i lu i , ^?^?^ 8, 3TWIFT 8 
2. 5ft^«-l(J(c<d^<(y(, 8/8/5 
3. "RfT^ TRcT 3TTf^  TJ^, 18/36 
4. i?I^ VIcri^ ^P<d, 3/53 
166 
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